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ABSTRAK 
 
 
 
Shendy, 2011; Pengaruh Ukuran KAP, Spesialisasi Auditor, dan Komite 
Audit Terhadap Kualitas Laba Perusahaan Pada Indeks Saham LQ45 di BEI. 
Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP, spesialisasi 
auditor, dan komite audit terhadap kualitas laba baik secara simultan maupun 
secara parsial. Ukuran KAP dan spesialisasi auditor sebagai proksi dari kualitas 
audit memiliki hubungan dengan kualitas pelaporan keuangan termasuk kualitas 
laba. Komite audit sebagai faktor internal perusahaan yang melakukan 
pengawasan pelaporan keuangan oleh manajemen juga memiliki peran 
mempengaruhi kualitas laba. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah 
ukuran KAP, spesialisasi auditor, dan komite audit sebagai variabel independen 
sedangkan kualitas laba sebagai variabel dependen yang diproksikan dengan 
earnings response coefficient (ERC). Sampel penelitian ini terdiri dari 18 
perusahaan yang terdaftar sebagai indeks saham LQ-45 dalam Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dan menyampaikan laporan keuangan ke Bapepam dalam periode 
tahun 2009-2010. Periode tahun tersebut dipilih selain melanjutkan periode 
penelitian sebelumnya guna memperoleh data yang lebih aktual dan menghindari 
masa krisis ditahun 2008. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder dan pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda 
pada tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian hipotesis secara simultan 
menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas yaitu ukuran KAP, spesialisasi auditor, 
dan komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba. Sedangkan, hasil penelitian  
secara parsial menunjukkan spesialisasi auditor dan komite audit saja yang 
berpengaruh terhadap kualitas laba. Akan tetapi, tidak ditemukan bukti bahwa 
ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas laba. 
 
 
 
Kata kunci: indeks LQ-45, komite audit, kualitas laba, spesialisasi auditor, 
ukuran KAP. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Shendy, 2011; The Influence of Audit Firm Size, Auditor Specialization, 
and the Audit Committee Against the Quality of Corporate Profit in the Stock 
Index BEI LQ45. Thesis. Department of Accounting Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 
 
This study aims to determine the influence of the audit firm size, specializes 
auditors, and audit committees on earnings quality either simultaneously or 
partially. Audit firm size and specialization of auditors as a proxy of audit quality 
has a relationship with the quality of financial reporting, including quality of 
earnings. Audit committees as a factor the company's internal oversight of 
financial reporting by management also have roles affect the quality of earnings. 
Factors tested in this study is the size of the Firm, specializes auditors and the 
audit committee as an independent variable while the quality of earnings as the 
dependent variable is diproksikan with earnings response coefficient (ERC). This 
study sample consisted of 18 companies registered as LQ-45 index stocks in the 
Indonesia Stock Exchange (IDX) and submit financial statements to Bapepam in 
the period 2009-2010. Year period was chosen in addition to continuing previous 
research period in order to obtain more actual data and avoid a crisis in 2008. 
The data used in this study is secondary data and sample selection by using 
purposive sampling method. Analysis tool used is multiple linear regression 
analysis at a significance level of 5%. The results of simultaneous hypothesis 
testing showed that the three independent variables ie the audit firm size, 
specializes auditors and audit committees affect the quality of earnings. 
Meanwhile, the partial results indicate specialization of auditors and audit 
committees are affecting the quality of earnings. However, no evidence that audit 
firm size  affects the quality of earnings 
 
 
 
Keywords: audit committee, audit firm size, auditor specialization, earnings 
quality, LQ-45 index. 
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